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Educational practice of The Living Environment Studies in Tokushima Prefecture⑴
　　― Focusing on the research collection of the Living Environment Studies
 Subcommittee of Elementary School Education Study Group in Tokushima―　　
Kouichirou HAMAGUCHI
ABSTRACT
　　This paper is based on the research collection of the Living Environment Studies 
Subcommittee of the Tokushima Elementary School Education Study Group. By looking back 
on the educational practices of the Living Environment Studies in Tokushima Prefecture since 
the establishment of the new subject, we will confirm and organize the unique efforts in 
Tokushima Prefecture.
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　本稿は，徳島県小学校教育研究会生活科部会研究集録等をもとに，教科新設以来の徳島県内の生活科の教
育実践（授業研究や研究発表等）を振り返ることにより，徳島県内の，地域に根ざした徳島ならではの個性
的な取り組みを確認し整理する。また，これからの生活科教育の発展に資することを目指すものである。本
著はその 1として，まず，徳島県内小学校生活科教育実践を理解する背景として生活科新設と改訂の趣旨，
社会状況等を確認する。次に，徳島県小学校教育研究会生活科部会（以下，部会と記す）の研究主題を整理
する。
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